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C A S A S D E S A N C U G A T D E L V A L L É S 
E N L A C I U D A D D E T A R R A G O N A 
Resultaría curioso y sumamente interesante hacer un mapa geo-
gráfico de Cataluña y señalar con puntos los lugares que figuran 
en la documentación del monasterio de S. Cugat, desde principios 
del siglo X, como propiedad de dicho cenobio. Principalmente en la 
orilla izquierda del Llobregat, y a medida que desaparecía el peligro 
mahometano también a la derecha de dicho río, tendríamos que se-
ñalar una serie de puntos casi ininterrumpida que representarían la 
colonización de las grandes comarcas comprendidas entre las ciuda-
des de Barcelona y Tarragona. Y estos puntos señalarían la obia 
civilizadora de los monjes de San Benito, que roturaban campos, los 
poblaban, los defendían con la construcción de castillos y los cris-
tianizaban. 
La continuidad desde San Cugat a Tarragona no pudo ser obra de 
aquel monasterio: se intepuso el monasterio de Santas Creus y más 
tarde el de Poblet, continuador de la obra nacional y patriótica del 
cenobio de San Cugat, y la función social de este monasterio tuvo 
que extenderse hacia nuevos horizontes. 
Pero en el siglo XI I se reconstruye Tarragona, restableciéndose 
este foco de atracción que es el arzobispado. Y hallándose San Cugat 
bajo el radio de acción de la archidiócesis Tarraconense, es natural 
que desde el principio de la restauración de la jerarquía metropoli-
tana intentara este monasterio tener una representación en la capital 
de la archidiócesis para poder resolver más fácilmente los asuntos 
litigiosos o disciplinares que pudieran surgir en los vastos dominios 
del cenobio del Vallés. 
En el documentado libro de Morera (1) se hallan algunas, pocas, 
(1) MORERA Y LLAURADÓ, JOSÉ; Tarragona Cristiana, I . T a r r a g o n a 1 8 9 7 . 
En el apéndice 24 hay tres documentos correspondientes a los años 1168, 1174 
y 1198-9 que se refieren a ventas de casas sitas en la ciudad de Tarragona con 
la expresión de los lindes y de la demarcación de sus solares. 
noticias de la topografía de la ciudad de Tarragona. Suponemos que 
las excavaciones practicadas expresamente o casualmente a causa de 
la renovación de edificios desde 1897, año de la publicación de Tarra-
gona Cristiana, habrán proporcionado también escasos datos. Espe-
ramos que los dos documentos que publicamos serán nuevos subsidios 
para la solución del plano topográfico de Tarragona en el S. XI I . 
Según el documento I del Apéndice, el 21 de Junio de 1164 
Berenguer de Prats y su esposa Narbona venden al abad de San 
Cugat, Ramón (2) ciertas casas que poseían dentro de la muralla 
de Tarragona, junto a las casas de Bertrán de Figuerola y de Rai-
mundo de OIsina. En la venta se hace constar además que dichas 
casas les pertenecían por haberlas adquirido o construido, y que li-
mitaban al E. con casas de dicho Bertrán de Figuerola, al Sur con 
otras de Raimundo de OIsina, y con la callejuela que bajaba desde 
el castillo del Obispo de Vich hacia las casas de Oller de Rafa-
guera (3) y al N. con casas de Pedro de Vila Rodona y con el 
callejón que pasa delante las casas de Pedro Llorens. 
En el documento II, de 1169, consta que Ramón de Vila Ro-
dona, mencionado en el documento I, vendió al mismo abad R. de 
Sentmenat una casa situada en la ciudad de Tarragona, delante de 
la casa que el vendedor habitaba, cuya casa le había dado su 
hermano Pedro, del mismo apellido, y que por lo mismo debe de 
ser la casa contigua a las casas compradas el año 1164. Los lími-
tes de la misma son: al E. las casas de Arnaldo de Basto, a me-
diodía las casas de Arnaldo de Manlleu (4) y de Garsió, al Oeste 
las casas adquiridas el año 1164 y al Norte las de Pascual Rancalos. 
JOSÉ RIUS S E R R A . 
Barcelona. Septiembre de 1944. 
(2) Ramón de Sentmenat (1151-1173) . PERAY. JOSÉ DE; San Cugat del Vallés. 
Su descripción y su historia. Ultimas investigaciones. Barcelona 1931, p. 122. 
(3) En el año 1161, Abril 30, Oller ofrece a San Cugat el diezmo de los 
molinos de Rafeguera, que poseía por San Cugat. JOSEPH MAS, Notes històriques 
del Bisbat de Barcelona, V , 248-9 (n. D C C C L X X X V I I ) . E n e! año 1155 aparece 
un Oller, baile del Conde, en Tarragona Cristiana, apéndice 20. 
(4) E n el "Caríulari de Poblet" publicado en 1938, figura, a fines del s. X I I 
(véase el índice), un Pedro de Manlleu, scriba. y alrededor de 1164 figuran como 
escribanos o notarios de muchos documentos: Arnalíus, monachus, y Arnallus, 
scriba. 
A P É N D I C E 
Documento núm. 1 1164. junio 2l 
Berenguer de Prats junto con su esposa Narbona venden al abad de San Cugat 
del Vallés unas casas situadas en Tarragona. 
Bibliografia: MÁS. Taula del Cartulari de San Cugat del Vallés en ia Revista 
de la Asociación Artistico-Arqueológica, III (1902) 489. MÁS. Notes històriques del 
Bisbat de Barcelona. V, (1910) 251-2 (n. D C C C X C I I ) . 
In Christi nomine. Presentium futurorumque memorie pateat quoniam ego Be-
rengarius de Pratis et coniux Narbona vendimus vobis dompno Raimundo S. 
Cucuphatis abbas et toti conventui eiusdem cenobii quasdam domos nos tras, quas 
habemus et tenemus infra muros civitatis Tarrachone, iuxta domos Bertrandi de 
Figerola et Raimundo de Hice, pro XL* solidos denariorum Barchinonensis monete, 
et pro illo, videlicet manso quem Miro de sarteta Oliva prephato monasterio S, Cu-
cuphatis olim dimisit, et pro decimis etiam que de duobus molendinis de ipsa Ra-
fegera ipsi monasterio exeunt, que michi tantummodo in vita mea habere et possi-
dere conceditis, et post obitum meum predictus mansus cum ipsorum molinorum. 
decimis in ius et dominium prelibati monasterii libere et absque ullius hominis 
obstáculo et dilacione seu díminucione aliqua revertatur. Supra memórate vero do-
mus michi Berengario adveniunt per adquisicionem seu construccionem meam, et 
uxori mee per suum sponsalicium. E t sicut affrontant: ab oriente in domos Ber-
trandi iam dicti de Figerola, et ab occidente in domos Petri de Lorag, et a meridià 
in domos predicti Raimundi de Oizina et in vicum qui descendit a Kastro Vicencis 
episcopi versus domos Ollari de Rafagera, et a circio in domos Petri de Villa 
Rotunda, et in vicum quo fit transitus quoram domibus Petri Laurencii. Sic pre-
dictas domos vobis et predicto conventui S. Cucuphatis pro supradictis denariis et 
manso et decimis, ut dictum est, vendimus et in manus monachorum S. Cucuphatis 
tradimus cuín egressibus et regressibus suis, et sicut eas habemus et tenemus, sic 
de nostro iure in dominium predicti monasterii et ei us degentium tradimus ab 
abissu usque in celum, cum ómnibus parietibus, guttis et stillicidiis, ad utendun et 
possidendum omni tempore, Et ego Berengarius de Pratis, cui vos dompne Rai-
munde predicte. Cucuphatis abbas, cum comuni assensu tocius monasterii conven-
tus, supradictum mansum et predictorum molinorum decimas, solummodo in vita 
mea mihi habendum conceditis. convenio vobis et eidem S. Cucuphatis conventui 
esse guarentes contra cunctos homines de predictis domibus. De supradictis vero 
denariis, ego et coniux mea faciamus nostram voluntatem. Si quis hoc infrigere 
voluerit, in duplo componat, et postea hec carta firma ac stabilis semper manear. 
Que est acta X ° Io kalendas iulii, anno Dominice Incarnacionis M° C° L-XIIIl3. 
regnante Ledovico, rege iuniore, anno X X " V". 
S + m Berengarii. S + m Narbone, coniugis eius, qui hoc vendimus et firmamus, 
testesque firmare rogamus. S + m Ollarii. S + m Petri de Carcassona. S + m Arnaldi 
de Martorel. S + m Raimundi de Gomar. 
Senderedus, notarius Taraconensis sedis et presbiter, hoc scripsit, litteris adiectis 
sive rasis in linea II*, die et anno quo supra s.s. 
(Archivo Corona Aragón, Cartulario de S. Cugat, f. 82, núm. 314) . 
Documento núm. 2 1169, Junio ! 4. 
Ramón de Vila Rodona vende a Raimundo, abad de S. Cugat, una casa sita en 
Tarragona, por dos maravedises. 
Bibliografia. MAS. Taula etc., en Rev. Asoc. Art. Arqueológica, III (1902), 489. 
MAS. Notes etc. , V I , núm. C M X V I I , p. 4. 
In Christi nomine. Sit notum cunctis quod ego Raimundus de Villa Rotunda 
vendo vobis Raimundo, abbati, scilicet de S. Cucuphati et successoribus vestris 
pro II morabetinis bonis, sine engan. unam domum cum omni solo terre quod est 
ante domos nostros que sunt in civitate Tarrachone, iuxta domos Arnaldi de Menleu 
et Garsionis; adveniunt mihi per donum fra tris mei Petri de Villa Rotundo. E t sicut 
predicta domus com omni solo terre quod ante eius ianuam est, affrontat: ab 
oriente in domos Arnaldi Basto, et a meridie in iam dictas domos Arnaldi de 
Menleu. scilicet et Garsionis, et ab occidente in vestras domos, et a circio in 
domos Paschale Rancalos, sic ea vobis vendimus cum egressibus et ingressibus 
suïs ab abissu usque in celum, ad omnes voluntates vestras faciendas, salva tamen 
iusticia et fidelitate Tarrachonensis ecclesie et archiepiscopi. Si quis hoc infringere 
temptaverit, in duplum componat et postea firmum permaneat. 
Actum est in Tarrachona XVIII kalend. iulii, anno MCLXVIIII Dominice 
Incarnacionis. 
S + m Raimundi, qui hanc vendicionem feci et firmavi, testibusque firman rogavi. 
S + m Petri, nepotis mei. E g o Geraldus, presbiter Terachone, canonicus, s.s. S + m 
Simonis. S + m Bardine. S + m Calboni. S + m Petri de Carcassona. 
Arnaldus, Ypolevita, hoc scripsit precepto sen. Tarrachone. Data die et anno 
quo ss. supra. 
(Archivo Corona Aragón, Cartulario S. Cugat, f. 82, núm. 315) . 
